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MANIFESTACIONES ORALES DEL VIH/SIDA EN PACIENTES DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE TALCA, 2004. 
 








     El propósito del estudio fue determinar la prevalencia de manifestaciones orales 
del VIH/SIDA de 93 pacientes controlados en el Hospital Regional de Talca. 
 
 
     Previo consentimiento del paciente se realizó un examen oral minucioso, 
buscando lesiones orales asociadas al VIH/SIDA. El diagnóstico de las lesiones se 
basó en los criterios señalados en el Manual para estudios epidemiológicos sobre 
las manifestaciones orales de la infección por el VIH (1994). 
 
 
     El 57% de los pacientes presentó algún tipo de manifestación oral del 
VIH/SIDA. Las lesiones orales más prevalentes fueron la Candidiasis eritematosa 
(26.1%), Candidiasis seudomembranosa (18.2%) y Leucoplasia pilosa (12.5%). 
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